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目標管理 (Managementby Objectives : M B 0 )は、 ドラッカー (PeterF . Drucker)によって
1954年に公表された著書『現代の経営.1(The Practice 01 Management)において初めて提唱された
概念である (3J。すなわち、ドラッカーの1954年の著書の第11章「自己管理による目標管理」






































































出所:Robert Rodgers and John E.Hunter， "Impact of Management by Objectives on Organizational Productivity，" 
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